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ABSTRAK 
 
Konstantina Olivia Ciputri NRP. 1423012130. PENGGAMBARAN 
PLURALITAS AGAMA DI INDIA DALAM FILM “PK” 
Penelitian ini berusaha meneliti bagaimana film PK 
menggambarkan konsep pluralitas agama. Film merupakan sebuah bidang 
kajian media massa yang banyak memuat tanda dan lambang di 
dalamnya. Konsep pluralitas agama dalam film ini akan dibedah 
menggunakan kajian semiotik Charles Sanders Pierce yang dikenal 
dengan konsep triadik makna yang terdiri dari tanda, objek dan 
interpretan. Jenis tanda yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 
menjadi ikon, indeks dan simbol. Metode semiotik sendiri merupakan 
sebuah metode penelitian komunikasi yang berfungsi untuk meneliti 
tentang tanda-tanda.  
Pluralitas agama merupakan isu yang selalu melekat pada diri 
manusia, dimana manusia selalu hidup bersama dengan orang dari agama 
yang berbeda. Pluralitas mempunyai beberapa implikasi yang dapat 
berupa toleransi antaragama maupun konflik. Hal tersebut tergantung 
kepada orang yang memaknai dan menghayati konsep pluralitas itu 
sendiri. Namun apabila menelusuri kondisi dalam perbedaan tersebut, 
konsep toleransi kiranya akan sulit untuk diwujudkan sehingga konflik 
akan lebih menonjol. Hal tersebut itulah juga yang ditampilkan di dalam 
film PK. Konflik yang ditampilkan berupa relasi antaragama yang 
mengarah kepada konflik serta stereotype dari sebuah agama terhadap 
agama lainnya. 
Kata Kunci: Film, Semiotik, penggambaran, Pluralitas agama, konflik 
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ABSTRACT 
 
Konstantina Olivia Ciputri NRP. 1423012130. DESCRIPTION OF 
RELIGIOUS PLURALITY IN INDIA ON PK MOVIE 
This research aims to describe how PK movie describing 
religious plurality. Movie is a mass media which is rich in sign and 
symbol in it. Religious plurality in PK movie will be dissected using 
Charles Sanders Pierce semiotic method, which is known for its triadic 
concept; sign, object and interpretant. Furthermore, sign is divided into 
three division, they are icon, index and symbol. The Semiotic method 
itself is a communication research method and has a significant role in 
observing signs. 
Religious plurality is an issue adheres tightly to human race, for 
human lives side by side with different religions. Plurality has some 
implication to interreligious tolerance and conflict. It depends on how a 
person interprets and objectifies the plurality concept. However, seeing 
the condition in so many differences can be difficult to achieve that 
conflicts are more prominent than any.  Those interreligious conflicts are 
abundantly viewed in PK movie. They consist of conflicts and stereotype 
from one religion aimed to another religion. 
Keywords: Movie, Semiotic, Description, Religious Plurality, conflict
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